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(Of special lnterest to the trade union press)
itied.io.al exoenees incur{ed durine tg4pgg)f.Jgg}genc,g
in another country.gf the Europeaq  Commuqlt.y
Under &EC regulations on eocial security for nigrant workers, paicl or
pensloned. insured workers and. the menbers of their familles on holiday in a
Comrnr:nity  oor.rntry other tban their own rnay olaim sick benefit if  tbeir
oond.ition necessitates urgent treatnent.
Formalities
Sefore leaving for their holiday, the lngured pereons must apply to the
office of tbe insurance schene to whi.ch they are affiliated. for a ttl'orm E 5rl
certifying that they are entitled. to sick benefit.
In case of sickness or accid.ent d.uri.ng their stay in the other Community
country, they muet apply to the nearest health insurance office, presenting
Form S 6.
Ienefits
i[ed.ica]- expeneres (t:r'eatment, medlcinese hospital expenses, etc. ) will
be paid. or refunded by the office in the place of ternporary resldence aocord.ing
to the arrangments in force in that country. The same office will  supply aL1
infornrati on required-.
Generally speaking, medlcal treatment in Germany' ftaly  and. the
Netherland.s is given free of charge by d.octors approved. under the .insurance
schemel med.icines are slso free in the Nether1and.s, but in the other two
countries the persons concelned. must pay a snrall charge (DM 1100 per
prescription in Gernarqrl the charge varies ln ltaly  according to the med.icine
prescribed.).
fn Belgium, I'rance and. Luxernbourge the insured person must nornaLly
pay directly and then obtain reinbr:rsement f,rom the insuxanoe office at
speeified. rates,
Where the sickness o? accident d.urlag temporary residence ig suoh as
to cause incapacity for work, the d.aily conpensation provld.od. for by the
regulatlons of the country in nhich the worker is i-nsured can be paid,
The lrorker must ad.vige tbe offioe in the place of temporary resid.sncer submit
a doctort s note certifying his inability  to return to work and be prepared. to
be examined. by the officets med.icaL consultant. The latter $i11 then fill
out an application for cash benefits to the dffice insuring the worker,
wbiohr if  he is entitled to them, will  pay these benefits by international
money order or througb the office in the pLace of temporary resid.enc€.
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The rssponsible institutions
Allgemeine Ortekrankenkasse  or (u)
(r)
(")
In. Oermanyt
In Selgiumr
fn ltaLyt
In Iruxenbourgt
fn the I{etherlandsr
In  llancel
LaniLkrankenkasse  t
Office r6gional d.e l-a Caisse auxiliaire
. dt assurance malad"ie-invalid.it6  I
Provinoial Office of the Instituto Nationale
per 1r Assiourazione contro,.]e malattieg
Caisse r6gionaie cle malad.ie;
Algerneen Ziekenfond.s ;
Caisse prinaire d.e s6ourlt6 sociale.
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CommrnautS
En vertu d.es rdgl-ernents dles Conmlmautds europ6ennes pour Ia s6cu-
rit6 sociale d.es traviitleurg nigrants, lee assur€s - trayailleurs aa-
Iari$s ou titulairee d.e peneion - et les nenbreB de leur faniLle qui
vont e6journer pend'ant leure vac&nces d*1. ll  pays de la Comrrnaut6
autre qua celui of ils  r6sident peirvent bdh6fioier des prestations de
lragsurance  malaclie si Leur 6tat:vient $u ndcessiter irn:n€d.iatement d'e
soins durant leur s6jour.
Quelles f or!q.U!6s--tqllt:tl  gcconP!! t  ?
Avant d.e partir en vacanceB, les int6ress6s d.oivent rdclaner h'
Irolganisme auprls duqg'el ils  eoni assurds 'n 'fforuulaire E 6"' attestant
leur droit aux prestations de I'assurance reladie'
En cae de roalaclie ou d,accident au cours de leur sdjour dans un
autre pays ite la comnrna.ut6 ils  d.evront sradresser Fr' l'organisrne cornp6-
tent drassurance naladie le pluslrocLe  en pr6sentant leur fornmlaire E 6'
Quq-u ee*pre etq[Leiry-.F gl'-ogt acco {qf e s ?
Les fra,i-_q ap nelAlig (soine n6dicaux, n6dicanents, hospitalisation'
etc.o.ffirge  par Ltorganismo du lieu de scjour selon le
eystbme en vigUeur dans ce PaYs. Cet organigne fournira toutes indioatione
oiit""  a ce su3et.
trn rdgle g€n6ra1e, les Boins nad.icaux en Allemagnre, 9n Italie et
aux Pays-BaF sQnt d.onn€s gratuiternent par Les ndd'eclne agr€es par les
organisrnes assureurs; Erant apx m6d'ica,nentg ils  sont 6gaLenont gratuits
aux pays-Bas, nais aio" te" derr:c autres pays les assurds ne doivent ven-
s;r S,,r-'.,r11e faitfe contribution (1,---W p"" ordoananee en Allenagnel v&-
riabie en ltalie  selon les sp6ciatit6s)'
r,\t/5ooi6B-TIh Belgique, en Fbance et au tuxenbourg:, lfassur6 doit en principe
rdgLer d.irecternent les frais encourus et il  obtient ensuite d.e ltorga-
nisne assureur Le remboursement  d.e ces frais selon un certain tarif.
Par ailleurs, si Ia malad.ie ou I'accid.ent entraine au cours du
sdjour une incapacit6 d.e travail, les in4en4it6s journalibtes  pr6rnres
par la rdglemontation  du payo oir le trffiF;;f  asffi  pourront
6tre versdes. Le travailleur devra pr6venir lrorganisne du lieu d.e
sdjour en lui p:r6sentant un certificat mdd.ical d'incapaoit6  de travail
et se soumettre au contr6le du m6d.ecin conseil d.e cet organisme.
Celui-ci ad.ressgra ensuite r:ne denande da presiations en esp,bces i
lrorganisne auprds duquel le travailleur est assurd, Iequel, si le
d.roit est ouvert, lui versera ces prestations par nandat poste inten-
national ou par lflntern€diaire d,e ltorganisne du lieu de sdjour.
Qrrqls sont_ Les orsar.rlsrres_ coqplitegtr  'i
- en AlLenagne
- en Belgique
: Allgemeine Ortskrankenkaese ou Land.krankenkasse,
: Office r6g:ional de la Caisse auriliaire d'assurance
maladie-inrralidit6, ; [b France  :'Caisse prinaire d.e g€curit6 eociale,
- en Italie  ; Sidge provinciaL d.e lrlnstituto l{azionale per
1 tAssicurazione  centro .le nalattiet
- au Luxenbourg : Caisse rdgionale d.e naladie,
- arx Pays-Bas : Algeneen  Ziekenfonds.